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Mercredi 18 juin 2014, à 11h30 
 
Analyses génétiques : comment réagir en cas de 
résultats inattendus ? 
 
Dr Florence Fellmann, médecin associé au CHUV,  
Service de Génétique médicale, Lausanne 
Avec la participation du Dr Vincent Castella, responsable de  




« Une divergence de paternité se produit quand un enfant est identifié comme étant 
biologiquement engendré par une personne autre que l’homme qui croit qu'il en est 
le père. Les fréquences varient selon les études entre 0,8% et 30% » 
 
 
Identification génétique, test de paternité, de fratrie, de maternité, tests 
génétiques diagnostiques, prédictifs, de porteurs et pharmacogénomiques, 
pénétrance de 100% ou incomplète… Ma cosa fare in questi casi?  
Pièges et traquenards… 
 
 
Exposé en français, ouvert à tous 
      Auditoire Pierre Decker, Lausanne   
 
 
